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中国成立初期很相似，所以中国学者找到了学习苏联的动力。苏联在 20 世纪 20 ～ 50 年代开始
了科学批判运动，其特点是政治干涉学术自由，限制不同自然科学学派的发展。这一运动通过
译介苏联地理学论著而引入中国。从 1953 年开始，中国出版界开始系统地翻译苏联学术著作。













① 1949年以前，全国性的地理学研究机构只有中国地理研究所。到 20 世纪 50 年代末期，仅中国科学院
就建立起十几个地理学研究机构。经过 60 年代初期的整顿与调整，到“文化大革命”之前，中科院在全国各
地的地理学研究机构共有 9 个:地理研究所 (北京)、南京地理研究所、广州地理研究所、东北地理研究所
(长春)、华北地理研究所 (石家庄)、地理研究所西南地理研究室 (成都)、冰川冻土沙漠研究所 (兰州)、
广州地理所河南分所 (郑州)和新疆地质地理所 (乌鲁木齐)。详见中科院办公厅档案处:1977 － 3 － 4。
(三)现代地理学面临的困境























































学界内的学术刊物。《地理学报》于 1934 年创刊，由于社会动荡，这个原定每年出版 4 期的
刊物在 1949 年以前大多没能按期出版。新中国成立后到 1952 年上半年，《地理学报》仅出版
了 3 期，同样也遭到批评，《地理学报》在 1952 年 6 月出版的第 3、4 期合刊上刊登了编辑委
员会和作者本人的深刻检讨，同时发表了学术同行的尖锐批判文章①。但 1953 年 3 月 24 日，
《人民日报》仍刊登文章，指出《地理学报》“采取着应付敷衍的态度……把自己的错误，推
之于客观原因”，并认为 《地理学报》一贯忽视政治思想领导工作［21］。《地理学报》在 1953
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the policy of protection has got necessary adjustments in order to meet the needs of the development of
the situation:the expansion of consular protection object from the overseas Chinese nationals to over-
seas Chinese citizens，formally join the“Vienna Convention on Consular Relations”，increase consu-
lates in number and accelerate the steps to develop foreign consular relations，by concluding bilateral
consular treaties and consular consultations to strengthen consular protection. Since the new century，
facing increasing consular protection cases Chinese government has further adjusted，enriched and per-
fected the protection policy:innovate the concept of protection and emphasize“governing for the peo-
ple”is the essence of guiding consular work in the new period，establish a sound protection mechanism
and constantly enrich the means of protection.
Keywords:contemporary China，overseas citizens，consular protection，policy evolution
The Central Special Committee and Successful Detonation Test of China's First
Atomic Bomb Nie Wenting (53)………………………………………………………………
Abstract:In the research and development process of China's first atomic bomb，centralized lead-
ership and the work of organization and coordination were attached great importance. Especially the
Central Special Committee，founded in October 1962，had a special significance for the success of
China's first nuclear detonation test. Under the personal presidency of Zhou Enlai ，the Central Special
Committee regarded organizing and coordinating all aspects of power as the core task，made careful ar-
rangements for detonation test of China's first atomic bomb，timely solved more than 100 major prob-
lems of the atomic bomb research and production and construction，actively supported atomic bomb re-
search work from the aspects of science and technology，material supply，social security，which made
great contribution to the successful detonation test of China's first atomic bomb.
Keywords:the Central Special Committee，atomic bomb research，“two years planning”，
China's first nuclear test
Scientific Critique and Discipline Reconstruction in the Early years of New China
———Research on Geography as an Example Zhang Jiuchen (60)………………………………
Abstract:Scientific critique movement carried out in the academic field involved a wide range，
lasted a long duration and produced far － reaching effect on scientific development and discipline
construction in the early years of new China. In numerous disciplines，geography foundation is
weakest. Geography transformation began from the criticism to western geography thought. With the
development of the movement the western geography theory was criticized and the research content of
geography has changed greatly at the same time. Discipline classification was changed to completely
copy the Soviet model and fundamentally changed the development process of Chinese geography. In
order to meet the economic development of the country，the geographical educational circles carried out
large-scaled comprehensive surveys of natural resources and nationwide natural divisions，achieved
fruitful results in the studies of soil and water conservation，glacier research，agricultural climate re-
search and desert，frozen soil，mud － rock flow and filled several weak and blank fields in the content
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and subject setting of geography. At the same time，because of paying excessive attention on political
thought and ignoring the theoretical study and system construction of disciplines，the gap in geography
with the advanced countries was widened.
Keywords:scientific critique，geography，ideological remoulding，in the early years of new China
* Research Results of National Social Science Fund *
Deng Xiaoping Thought Research on“to Argue”and“not to Argue” Gao Zhengli (66)……
Abstract:The understanding to Deng Xiaoping thought of“to argue”and“not to argue”exists
an absolute，one － sided，even vulgar tendency in academic and thought circles. The thoughts are par-
allel and not contrary to each other，have specific meanings and pertinence，and should be interpreted
systematically and historically. Deeply studying the theory of Deng Xiaoping thought of“to argue”and
“not to argue”is very important，and using and developing correctly in practice is more urgent.
Keywords:Deng Xiaoping，to argue，not to argue
The Formation and Adjustment to Water Control Policy of“Three Priorities”before
and after the“Great Leap Forward”Movement Wang Ruifang (71)………………………
Abstract:After the founding of new China，the party and government attached great importance
to the construction of water conservancy and established the“Three Priorities”water control policy of
giving priority to storage，to small － sized and run by the commune in the“Great Leap Forward”
movement. The“Three Priorities”water control policy played a very important role to guide water
conservancy in different places，but giving priority to storage caused a great controversy at the time and
brought serious secondary salinization hazard in the implementation process. Therefore，based on many
investigations and research，the party and government slightly adjusted the policy，decisively changed
“priority to storage”to“priority to provide accessory product”and formed a new“Three Priorities”
water control policy of giving priority to small － sized，to accessory product and run by the masses. The
formation and adjustment to water control policy before and after the“Great Leap Forward”not only
embodied the party and government's work method of adhering to the mass line and seeking truth from
facts，but also the party and government's enterprising spirit to face reality and be bold to innovations.
Keywords:giving priority to storage，giving priority to small － sized，giving priority to run by the
commune，giving priority to provide accessory product，“Three Priorities policy”
* Analysis on the Focus*
Analysis on the Argument of“Mao Zedong Lets Gao Gang Look into Liu Shaoqi's Files”
Dai Maolin (79)…………………………………………………………………………………
Abstract:The book My eighty-five years— from Northwest to Northeast by Zhang Xiushan men-
tioned an argument of“Mao Zedong lets Gao Gang look into Liu Shaoqi's arrest at Fengtian in 1959 in
northeast enemy and puppet files”. By investigation and analysis，the Northeast Bureau of the Central
Committee of the CPC indeed had sort out enemy and puppet files in the early years of new China，but
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